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RÉSUMÉS
La découverte puis la fouille en 2005 de silos a révélé l’existence d’un établissement rural daté
entre les Ve et IVe s. av. J.‑C., composé au minimum de deux aires d’ensilage. L’objectif de l’étude
est de caractériser cette installation, de tenter d’en définir le fonctionnement, puis de la replacer
dans son contexte roussillonnais.
Abstract: 
In 2005, the discovery and excavation of the silos reveal the existence of a rural building with a
minimum of two silage areas dated between the fifth and fourth century BC. The aim of the study
is to characterize this  installation,  to try to understand its  function and then to place in its
regional context “roussillonnais”.
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